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Поняття економічної безпеки стійко увійшла в науковий обіг та 
практичне використання як одна із функцій та властивостей економічних 
систем різного рівня. З роками поняття  «економічна безпека» набувало 
подальшого розвитку в напрямі розширення меж реалізації даної функції та 
ідентифікації загроз, що формують небезпеку діяльності суб´єкта. Результатами 
наукового пошуку стали публікації, монографії та дисертаційні дослідження 
провідних світових та національних науковців щодо дослідження факторів, 
механізмів, стратегій, концепцій, що її забезпечують. Розмаїття трактувань 
економічної безпеки призвело до все більшого розмивання  економічної 
сутності даного поняття та відходу від логічної упорядкованості між факторами 
впливу, змістовною сутністю та вихідними результатами. 
Уточнення сутності поняття економічної безпеки базується щонайперше 
на уточненні змісту поняття безпеки. 
Академічний тлумачний словник української мови трактує безпеку як 
«стан захищеності, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує» [1]. 
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З поняттям безпека пов´язані поняття «особистої безпеки», «національної 
безпеки», міжнародної безпеки» та «глобальної безпеки». 
Відповідно особиста безпека – це сукупність умов функціонування, які 
забезпечують здатність особи до життєдіяльності без ризику зміни 
встановлених цілей розвитку. Під національною безпекою слід розуміти 
сукупність умов, які забезпечують захищеність життєво важливих інтересів 
громадянина, суспільства і держави, Міжнародна безпека – це такі умови 
міжнародної діяльності, які базуються на дотриманні норм міжнародного права 
і виключає виникнення міжнародних конфліктів. Глобальна безпека – 
«безпечний розвиток людства, людської цивілізації, екосистеми «Людина — 
Світ» [2]. 
Безпека забезпечується комплексом моделей та систем захисту на основі 
використання інструментів, засобів, форм, правил, норм тощо. 
В узагальненому трактуванні безпека досягається завдяки використанню 
комплексу: організаційних (служби і структури захисту), управлінських (норми, 
правила), економічних (стимули, регулятори), інформаційних (інформаційні 
програми відстежування) засобів. 
Отже, безпека є не що інше як сукупність умов, які забезпечують 
досягнення інтересів на всіх рівнях відносин, що виникають між суб´єктами 
такої взаємодії. 
Економічна безпека базується на словосполученні двох базових 
категорій: безпека та економіка. 
Економіка це наука про організацію та управління матеріальним 
виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і 
споживання товарів та послуг [3]. 
Економіка – це система взаємовідносин, яка забезпечує реалізацію 
господарської діяльності суб´єкта. На рівні економічної системи відносини 
мають багатоструктурну форму, яка складається з відповідних стадій. В 
класичних підручниках економічної теорії виділяється 4 стадії суспільного 
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виробництва: виробництво, розподіл, обмін, споживання. З огляду на предмет 
даного наукового дослідження здійснимо деталізацію стадій будь-якого 
виробництва з метою виокремлення системи взаємовідносин, яка виникає в 
процесі виробництва та ідентифікації загроз та небезпек, які загрожують 
функціональності економічної системи на кожній із стадій: 
1) на рівні забезпечення ресурсами відносини виникають між 
економічною системою та постачальником ресурсів (матеріальних, трудових, 
фінансових, інформаційних, інтелектуальних тощо); 
2) на рівні розподілу ресурсів: між структурними елементами економічної 
системи; між постачальниками, між виробником, між конкурентами та 
зовнішніми інституціями тощо. 
3) на рівні обміну: між учасниками процесу передачі благ одним 
учасником економічної діяльності іншому (між виробниками та іншими 
учасниками ланцюга розподілу,) 
4) на рівні споживання між виробниками та споживачами благ; 
5) на рівні організації матеріального виробництва: між бізнес-процесами; 
6) на рівні управління виробництвом; між ієрархічними рівнями системи 
управління виробництвом. 
Відповідно економічну безпеку слід розуміти як таку сукупність умов, 
яка забезпечує надійну реалізацію відносин  на всіх етапах функціонування 
підприємства: забезпечення, виробництва, розподілу, обміну, споживання. 
Дані уявлення, які базуються на змістовній сутності поняття безпеки та 
економіки лягають в основу методології забезпечення економічної безпеки. 
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Постійне дотримання економічної безпеки зумовлюється для кожного 
суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування 
і досягнення головних цілей своєї діяльності, що особливо актуально за умов 
кризового стану економіки. 
Економічна безпека - стан економічної системи, що характеризується 
наявністю конкурентних переваг, які досягаються ефективним використанням 
існуючих власних та залучених ресурсів, своєчасним впровадженням 
комплексу заходів з метою підтримання нормальних умов працездатності 
системи для максимального досягнення поставлених цілей у 
короткостроковому та довгостроковому періоді в умовах постійної зміни 
навколишнього середовища [1, с. 57]. 
Економічна безпека підприємства − система забезпечення та захисту 
економічних інтересів та потенціалу розвитку від впливу зовнішніх та 
внутрішніх загроз; здатність відновлюватись та постійно розвиватись в умовах 
